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 Obxectivos 
 
 Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) 
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I. Fonética 
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 Presenza / Ausencia de  [v] 
Mapa 1. abuelo Mapa 2. árboles 
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 Presenza / Ausencia de gheada 
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 Sibilantes sonoras II 
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 Sibilantes sonoras III  
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II. Morfosintaxe 
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Mapa 13. Forma verbal na prótase  
das construcións condicionais 
 MMT Prótase da or. condicional 
 2ª forma do artigo 
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Mapa 14. A ninguna le 
agrada ponerse la ropa de otra 
Mapa 15. Cada uno debe 
pagar sus deudas 
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Mapa 23. barbilla Mapa 24. embudo Mapa 25. serrín 
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Cabo 
Na veira do Miño: 
-E os da banda d´alá son máis estranxeiros que os de Madrí? 
(Non se soupo o que lle respondeu o vello)  
                          
CASTELAO 
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